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Objetivos del proyecto
2
Evitar duplicidades y errores de identidad de los 
investigadores de la UPV-EHU dotándoles de un 
identificador persistente
Recuperar información estandarizada de la actividad 
investigadora y evaluarla siempre que se disponga de 
autorización
Favorecer la futura interoperación entre los sistemas 
internos de la Universidad o con agentes externos
Aplicación para la conexión con ORCID
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Consulta de datos por centro o investigador
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Modificación de datos durante el envío
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Resultado del envio :
Carga de publicaciones desde Dialnet
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Envío de Dialnet a ORCID
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Envío RIS a ORCID desde el gestor de referencias
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Envío RIS a ORCID desde herramienta Valoración
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Ver registro ORCID: visualización y corrección de e nvíos 
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Recuperación de los datos de los ORCID investigador es
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¡Gracias!
